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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Corea del Sur, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2007-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú – Corea del 
Sur, sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2007-2015 han 
sido favorables para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
motivo se han analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y gráficos de línea para analizarlos e 
interpretarlos. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo se ha planteado la formulación del problema que ha orientado 
en todo el desarrollo del trabajo de investigación, en este capítulo también se 
consideró la realidad problemática, trabajos previos, marco teórico, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo, se menciona el método de investigación, como el diseño, 
variables, técnicas y métodos de investigación. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de las variables involucradas en la 
presente investigación de Tratado de Libre Comercio de Perú con Corea del Sur, 
comercio internacional y producción interna. 
En el cuarto capítulo se plantea la discusión, donde se discuten los resultados de 
la investigación con los antecedentes presentados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones que son los principales 
hallazgos de la investigación. 
En el sexto capítulo se plantea las recomendaciones que van relacionadas con 
soluciones, planteamiento de nuevos problemas o temas de investigación. 
En el séptimo capítulo se muestra las referencias bibliográficas, que son fuentes 
citadas en la investigación de acuerdo a la norma APA. 
Finalmente, se muestra los anexos, conformado por la matriz de consistencia, 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Corea del Sur, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2007-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú-Corea del 
Sur, sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2007-2015 han 
sido favorables para nuestro país. 
El principal resultado que hemos obtenido de la investigación ha sido que los 
cambios generados por el TLC en mención y la producción interna, no fueron 
favorables para el Perú. 





The goal of the investigation has been to determinate the changes that it has 
generated the Free Trade Agreement (FTA) of Peru with South Korea, on the 
international trade and internal production of Peru during the period 2007-2015. 
The idea has been to test the changes that generated the FTA Peru-South Korea, 
on the international trade and the internal production of Peru 2007-2015 have been 
favorable for our country. 
The main result that we have obtained of the investigation has been that the 
changes generated by FTA in mention and the internal production, were not 
favorable to Peru. 
Key words: Free trade agreement, international trade and internal production. 
  
